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memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas 
akhir penulis. 
3. Teman – teman AEC Family, sahabat seperjuangan yang selalu memberikan 
dukungan, seamangat dan doa sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan. 
4. Teman – teman TI 1, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN. 
SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN. MAKA 
APABLA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), 
TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN). DAN 
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Perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam hal pariwisata di kawasan 
pariwisata Dieng yang begitu pesat juga diiringi oleh kemajuan pembangunan 
infarstruktur, salah satunya dibidang penginapan. Banyaknya penginapan yang 
menawarkan beragam harga, fasilitas serta jarak dari wisata membuat masyarakat 
yang ingin menginap kesulitan untuk menentukan pilihan penginapan sesuai 
dengan kebutuhan keinginan.  
Untuk membantu dalam pemilihan penginapan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan maka dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) berbasis web. Salah satunya menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Sistem pendukung keputusan ini menggunakan tiga kriteria 
yaitu harga sewa termurah penginapan per malam, fasilitas penginapan, serta jarak 
penginapan dari tujuan wisata, kemudian akan dihitung menggunakan bobot 
masing - masing kriteria. Sehingga diperoleh hasil akhir penginapan untuk 
direkomendasikan.   
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem ini dapat 
membantu penggunanya dalam memilih serta merekomendasikan penginapan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 
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